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Unitat Tècnica i de Projectes
El Marc del PI
• CBUC 
http://www.cbuc.cat/cbuc/programes_i_serveis/pica
– Reglament vigent a partir del 2004
– Inclou membres i membres associats UVic, Jaume I
– Facilitar al màxim l’accés als documents
– Tarifes unificades. Préstecs a cost 0 
– Estadístiques anuals
– Servei de missatgeria
– Extensió de l’acord als integrants del CCUC que no 
són membres del CBUC i han subscrit l’acord 2009
El Marc del PI
• REBIUN 
http://www.rebiun.org/temasdetrabajo/prestamo.html






Documents Mitjana de temps
Tramitats No tramitats Total Resposta positiva Resposta negativa Total
Gener-març 2009 2.166 480 2.646 1,83 1,5 1,77
Abril-juny 2009 1.747 383 2.130 1,6 1,16 1,52
Juliol-setembre 2009 1.562 325 1.887 3,19 1,71 2,94
Octubre-desembre 2009 2.111 464 2.575 1,95 1,43 1,86
• Subministrador
Indicadors
Documents Mitjana de temps
Tramitats No tramitats Total Resposta positiva Resposta negativa Total
Gener-març 2009 1183 308 1491 8,31 3,96 7,41
Abril-juny 2009 972 303 1275 8,08 4,65 7,26
Juliol-setembre 2009 794 246 1040 7,36 2,48 6,21






















































































Millores 2010 – Bosses de correu intern
Millores 2010 – Escaneig de documents
• Interfície de la biblioteca
– Documents escanejats de PI 
– Documents escanejats de petició de 
fotocòpies





Buidar carpetes 1 cop per setmana!
• Interfície  PI
Buidar carpetes 1 cop per setmana!
Millores 2010 – Autenticació usuari
• Comunitat universitària UAB
Identificació
• Validació amb NIU + paraula de pas (LDAP)
Omplir el formulari de PI
Consultar l’estat de les peticions 
en curs
Formulari de GTBIB (fins ara a Fatwire)
Llista de peticions en curs de l’usuari
Gràcies!
Cristina Torres 
Rosa Gil
pi@uab.cat
Gràcies!
servei de biblioteques
